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森 川 陽 ニ
〔はじめに〕
粒子衝突による原子 ･分子の内殻電子遷移過程の研究では,それらに伴って現れる真空紫外
領域の発光を分光観測することは重要である｡その場合,従来の真空紫外分光では,微弱光検
●●●●●●
出にフォトマルチプライヤーやチャンネル トロンなどを用いているため,フォトンカウンティン
●
グしかできず,スペクトルを得るには,回折格子回転などの波長スキャン換作が必要であった｡
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